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第1表　アメリカ合衆国の出生率
白人　非白人
人口　人　口
合衆国
平均年次
［
［
28．5
32．0
23．8
23．6
一
33．8
34．2
34．0
23．9
23．4
23．1
??????????????1920～24
1925～29
1930～34
1935～39
1940～44
1945～49
1950～54
　　1955
　　1956
　　1957
　　1958
　　1959
　　1960
　1961
〔出所〕　U，N．，　DemograPhic　Yearboole，
　　PoPulatzon　Indexおよび『人口大事典』
　　（平凡社刊）による。
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?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ????? ???? ? ???? ?、? っ 、 っ?? ??? 、 ? 。??? ? 、 、???。?? 〜? 「 ー ー 」 、?? ? ?? 。 、 、???? 。?? ? 、 、 ー ッ ?? 、
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第2表　欧米主要諸国の出生率
年　次　合衆国
　　　　　　イングランフラ　　西ド　　　　　　ドとウェーンス　　イツ　　　　　　ルズ
1945～49
1950～54
　1955
　1956
　1957
　1958
　1959
　1960
　1961
23．4
24．5
24．7
24．9
25．0
24．3
24．1
23．6
23．4
20．3
19．5
18．6
18．5
18。5
18．2
18．4
18．0
18．4
16．9
16．1
16．0
16．5
17．0
17．0
17．　6
17．7
18．　2
18．0
15．5
15．　0
15．7
16．1
16．4
16．5
17．2
17．4
〔出所〕United　Nations，　Demographic
　　　New　York　1961，　pp．167～175．
Yearboole　1961．
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第1回　合衆国の出生率の推移
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〔出所〕C．Taeuber　and　L　B．　Taeuber，　The　Chang－
　ing　PoPula彦ionげthe　United　States，　New　York＆
　London　1958．　P．258．
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第3表　合衆国の初婚年齢（メディアン）
女
?
年次
22．0
21．9
21．6
21．2
21．3
21．　6
20．3
20．2
26．1
25．　9
25．1
24．6
24．3
24．3
22．8
22．7
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1955
〔出所〕Taeuber，砂・cit・，　P・154・
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第4表　合衆国の人種別人口
　　　　　　（1950年4月1日現在）
?人種人
134，942，028
　15，042，286
　　　343，410
　　　　141，768
　　　　117，629
　　　　110，240
150，697，361
??????????? ???????
〔出所〕United　Nations，　Demographic　Year－
　book　1956，　New　York　1956．　p．261．
?????????、??????????????、?っ 。 〜 ? 、 ??????????????????、?????????????。?????? 、?? ? 、?、 ??? ? 、????? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ?????????
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第5表合衆国の再生産率
粗再生産率　　　純再生産率
白人　非白人　白人　非白人年次
1．33
1．07
1．14
1．78
1．34
0．97
0，96
1．39
2．24
1．34
1．41
1．94
1．74
1．08
1．06
1．45
1905～19 0
1930～1935
1935～1940
　　　　1950
〔出所〕 Taeuber，　op．　cit．，　p．301．
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イングランドウェールズの出生率と死亡率の推移
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OL＿二L二：＿二＿」二二二二』＿＿＿＿
1750　　　ユ8001850188019001930　1950
〔出所〕　World　PoPulation　and
　by　PEP，　London　1955．　p．10．
Resources，　A　Repor
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‘
